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пыли и газов, принимаем следующий режим наплавки: сила тока – 
600-650 А; напряжение дуги – 30-32 В; скорость наплавки – 15-18 м/ч. 
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Почвообрабатывающие сельскохозяйственные машины имеют 
отдельные детали, испытывающие интенсивный абразивный износ. 
Для обеспечения необходимой эксплуатационной стойкости 
применяются различные материалы, их обработка специальными 
методами, способами: напыление, наплавка, химико-термическая 
обработка и другие. 
Выбор материала обосновывается необходимой стойкостью в 
конкретной абразивной среде, так как они имеют различные 
абразивные составляющие. Как правило, в условиях работы 
почвообрабатывающих машин положительные результаты имеют 
материалы, содержащие в качестве износостойкой фазы карбиды 
различных металлов. Количество карбидной фазы и матрицы 
обуславливают эксплуатационную стойкость деталей. На  практике 
широкое применение находят высоколегированные и 
композиционные сплавы. 
Отличие композиционных сплавов состоит в том, что 
износостойкая фаза в виде износостойких частиц карбидов, 
боридов, силицидов вводится в расплав в исходном стоянии. 
Износостойкость зависит от соотношения количества 
износостойкой фазы и матрицы в сплаве. В данном случае 
возможно регулировать это соотношение. 
Используя соответствующую матрицу и упрочнитель, можно 
получить композиционный материал с требуемыми свойствами. 
При наплавке деталей композиционными сплавами упрочнение  
производят в основном частицами. При этом необходимо 
обеспечить сцепление системы, износостойкие частицы – связка – 
основной металл, что достигается смачиваемостью матричного 
расплава. При выборе такой связки следует учитывать, что она 
должна в достаточной степени смачивать упрочняющую фазу, 
материал наплавляемой детали и, по возможности, слабо 
взаимодействовать с ними. Это обеспечивает достаточное 
сцепление всей системы композиционного сплава. При внесении 
композиционного сплава необходимо также правильно выбирать 
способ и режим наплавки. 
